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DISTRIBUCIÓ 
La Revista de 1'Alguerés distribuida a les uruversitats i centres 
de lectura deIs següents paisos: 
ARGENfINA 
Universidad Nacional de Rosario, Fae. de Humanidades y Artes - ROSARIO 
Centre Catala de Rosario - ROSARIO 
AUSTRIA 
Universitat Salzburg, Institut für Romanistik - SALZBURG 
Universitat Wien - Institut für Romanistik - WIEN 
BELGICA 
Vrije Universiteit Brussel, Instituut Voor Taalonderwigs - BRUSSEL 
Fakulteit Letteren en Wijsbegeerte - BRUSSEL 
Centre Josep Camer, Amics de la Cultura Catalana - BRUSSEL 
CANADA 
Casal Catala a Montreal, Centre Paul-Sauvé - MONTREAL 
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University of Toronto, Departrnent of Hispanic and Portuguese - TORONTO-ONTARIO 
University of British Columbia, Hispanic and Italíen Studies - VANCOUVER 
FSWvENIA 
Univerza V Ljubljani , Filozofska Fakulteta - LJUBLJANA 
FSPANYA 
Associación Cultural Andalusí, Fortaleza de Almería - ALMERIA 
Universidad de Castilla-La Mancha, Dep. de Filología Hispánica y Clásica - CIUDAD REAL 
Universidad Complutense de Madrid, Fac. de Filología Dep. Hispánicas - MADRID 
Universidad Autónoma de Madrid, Filología Española - MADRID 
Universidad de Educación a Distancia, Facultad de Filología - MADRID 
Cerc1e Catala de Madrid ''loan Coll Coll" - MADRID 
Escuela Oficial de Idiomas de Madrid Departament de Catala- MADRID 
Universidad de Málaga, Area de Filología Románica - MALAGA 
Universidad de Murcia, Fac. Letras Dep. Filología Románica - MURCIA 
Universidad de Salamanca, Fac. Filosofia y Letras Dep. Lingüística - SALAMANCA 
Universidad Pontificia de Salamanca, Cátedra de Cultura Catalana - SALAMANCA 
Universitad de Santiago de Compostela, Dep. de Filoloxia Galega e Románicas 
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nivers itad de Zamgoza, Fac. de Filosofía y Letras - ZARAGOZA 
Casa Catalana de Saragossa - ZARAGOZA 
PA1SOS CATAIANS 
Biblioteca Comune di Alghero "Rafael Sari" - L'ALGUER (Italia) 
Bibliotec-a ocieta Umanitaria - L'ALGUER 
Centre de Recerca i Documentació "Eduard Toda" - L'ALGUER 
Ateneu AIgueres - L'ALGUER 
Escola d 'Algueres - L'ALGUER 
Arxiu Historie Municipi de l'Alguer - L'ALGUER 
Arxiu "Simon-Guillot" - L'ALGUER 
Institut d 'Estudis Andormns - ANDORRA 
Ateneu Barcelones - BARCELONA 
Institut d 'Estudis Catalans - BARCELONA 
Biblioteca de la Secció d 'Onomastica - BARCELONA 
Biblioteca Nacional de Catalunya - BARCELONA 
Biblioteca Municipal "Casa de l'Ardiaca" - BARCELONA 
Biblioteca Societat d 'Onomastica - BARCELONA 
Universitat de Barcelona, Dep. de Filologia Catalana - BARCELONA 
Biblioteca Dpt. de Biologia i de Fisiologia, Unitat de Fisiologia Animal de Ciencies -
BELLATERRA (Barcelona) 
Universitat Autonoma de Barcelona, Facultat de Lletres, Ú1I11pUS de Bellaterra -
BELLATERRA (Barcelona) 
Biblioteca EUTl - Universitat Autonoma de Bellaterm - BELLATERRA (Barcelona) 
Biblioteca del Monestir de Montsemlt - BARCELO A ') 
Biblioteca de la societat d 'Onomastica - BARCELO A 
Estudi General de Girona - GIRONA 
Bibliotec-a de I'Ateneu Barcelones - BARCELONA 
niversitat de Tarmgona, Fac. de Filologia Catalana - TARRAGONA 
Biblioteca Omnium Cultuml de Tarmgona - TARRAGONA 
Centre de Lectura de Reus - REUS 
Biblioteca Universitat Jaume I de Castelló - CASTELLÓ 
Biblioteca de la Socie tat Castellonenca de Cultura - CASTELLÓ 
Biblioteca de l'Ateneu de Castelló - CASTELLÓ 
Biblioteca del Centre Cultuml "Matilde Salvador" d 'Aldaia - ALDAIA 
Biblioteca del Consell General de Cultum de la Genemlitat Va lenciana - VALENCIA 
Oficines de Dinamització Lingüística de la Genemlitat Va lenciana de: 
AJac-.mt, Alberic, Alcoi, Aldaia, Algemesí, Alzira , Carlet, Denia, Elx, Ganclia, Mancomunitat 
de la Safor, Godella, La Vall d'Uixó, 1...'\ Vila Joiosa , Llíria , Massamagrell , Novelda, Oliva, 
Mancomunitat de la Vall d 'Albaida, Paterna, Picassent, Sagunt, Silla, Xiíbia, Xiítiva, Xirivella. 
Biblioteca Geneml i Histo rica de la Universitat de Valencia - VALENCIA 
Biblioteca Universitat d 'Eltx, Facultat de Filosofia i Lletres - EL TX 
Biblioteca Universitat d 'Alacant, Facultat de Filosofia i Lletres - ALACANT 
DISTRIBUCIÓ 
Universitat de les Illes Balears, Fac. de Filologia Catalana - PAlMA 
Universitat de Ueida, Facultat de Filologia Catalana - LLEIDA 
Associació Politecnica - PERPINY Á 
Universitat Catalana d 'Estiu - PRADA 
Biblioteca Universitaria - PERPINY Á 
ESTATS UNITS D'AMERICA 
University of California C.E.C. , Department of Spanish an Portuguese - BERKELEY 
Indiana University, Departament of Spanish an Portuguese - BLOOMINGTON 
University at Buffalo, Modern Languages and Literatures - BUFFALO 
American Institut for Catalan Studies - HOUSTON 
Vanderbill University, Departament of Spanish and Portugllese - NASHVILLE 
FRAN<:A 
Biblioteca Centre d 'Etudes Catalanes - PARIS 
Biblioteca National - PARIS 
Cercle Catala de Marsella - MARSEILLE 
Université de Toul llse "Le Mirail", Dep. de Catalan - TOULUSE-CEDEX 
HOlANDA 
Universiteit van Amsterdam, Vakgroep Spaans - AMSTERDAM 
HONGRIA 
Universitat "Eótvós Loránd" (EiTE), Spanyol Tanszék - BUDAPEST 
rrÁLIA 
Biblioteca Centrale Universitii di Sassari - SASSARI 
Biblioteca Centralizzata della Facoltii di Gillrisprudenza - SASSARI 
Biblioteca Istituto di Lingue Romanze - SASSARI 
Biblioteca dell 'Istituto e Laboratorio di Geografia - Facolta di Magistero - SASSARI 
Biblioteca comllnale - SASSARI 
Archivio di Stato - SASSARI 
Aechivio Storico Diocesano di Sassari - SASSARI 
Biblioteca Centrale Universita di Cagliari - CAGLIARI 
Universitii di Cagliari, Facoltii di Magistero - CAGLIARI 
Biblioteca Deputazione di Storia Patria - CAGLIARI 
Universitii "La Sapienza, Dip. Lettere Comparate - ROMA 
Biblioteca Pontificia Universitii Gregoriana - ROMA 
Ministero Beni Culturali, Biblioteca Ufficio Centrale Beni Archivistici - ROMA 
Universitii di Udine, Facolta di Magistero - UDINE 
Universitii di Macerta, Facolta di Magistero - MACERATA 
Universitii di Torino, Facolta di Magistero - TORINO 
Universitii di Cassino, Facolta di Magistero - CASSINO 
Universitii di Bari, Facolta di Lingue e Lett. Straniere - BARI 
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Universita di Venezia, Facoltii di Lingue e Letterature Stf'<lniere - VENEZIA 
Universita degli Studi di Padova, Facolta di Magistero - PADOVA 
Universita degli Studi di Trieste, Facolta d i Econonomia e Commercio - TRIESTE 
Biblioteca Nazionale - FIRENZE 
Universitii degli Studi, Ateneo linguistico - FIRENZE 
Universita degli Studi di Pisa , Biblioteca Dpt.o di Lingue e Letterature Romanze - PISA 
Universitii degli Studi di Bologna, Biblioteca Centrale - BOLOGNA 
Universita degli studi di Panna, Facolta di Lettere e Filosofia - PARMA 
Bibliotecd Universitaria di Genova - GENOVA 
Universita di Napoli, Istituto Orientale - NAPOLI 
Universita "Federico H", Facoltii di Lettere e Filosofia , Dpt di Filologia Moema - NAPOLI 
Universitii Cattolica del Sacro Cuore, Istituto di Letterature MedievaJi e MocIeme - MILANO 
MExIC 
Club de Impresarios Catalanes - ME:XIC 
POLONIA 
Uniwersytet]agiellonski, lnstytutu Filologii Romanskiej - KRAKOW 
Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Katedra Filologii Romanskiej - KRAKOW 
Université de LocIz, Chaire de Philologie Romane - LODZ 
Uniwersytet im Adama, Mickiexicza Zaklad Hispanistydi - POZNAN 
Uniwersytet Warszawski, Katedra Iberistyki - WARSZAWA 
PORroGAL 
Universitade de Lisboa, Fac. de Letras, [nst. de Cultura Espanhola - LISBOA-CEDEX 
REGNEUNIT 
University of Bradford, D. of MocIern Languages - BRADFORD 
University of Bristol , D. of Hispanic and Latin American Studies - BRISTOL 
University of Cambridge, Fac. of MMVDept. of Spanish - CAMBRIDGE 
University College, Cardiff Dept. of Hispanic Studies - CARDIFF 
University of Essex, Dept. of Literature - COLCHESTER 
University of Liverpool, Dept. of Hispanic Studies - LlVERPOOL 
Queen Mary and Westfield College Hispanic Studies - LONDON 
Westminster Institute - LONDON 
University of Manchester, Dept. of Spanish and Portuguese - MANCHESTER 
University of Oxford, Taylor Institution - OXFORD 
University of Salford, Dept. of MocIern Languages - SALFORD 
University of Sheffield, School MocIem Languages, Hispanic Snldies - SHEFFIELD 
University of Southampton, Dept. of Spanish and Portuguese - SAUTHAMPTON 
University of Stirling - Film and Media Department Library - STIRLING 
University College of Swansea, Dept. of Romance Studies - SWANSEA 
ROMANIA 
Universitat de Bucarest, Fakultatea de Filologie - BUCAREST 
Institutul de Lingüística, Sectorul de Limbi Romanice - BUCURESTI 
DISTRIBUCIÓ 
R. F. ALEMANYA 
Universitat Ausburg, Sprachwissenschaft (Romanisúk) - AUSBURG 
Otto-Friedrich Universitat, Romanische Sprach und Literatur - BAMBERG 
Freie Universitat Berlin, Fachberich fur Romanische Philologie - BERUN 
Universitat Bie1efeld, Fakultat fur Linguisúk und Literdtur - BIELEFELD 
Universitat Bonn, Romanisches Seminar - BONN 
Universitat Bremen, FB 10 Sprach und Kulturxiss (Rornanistik) - BREME 
Volkschochschule Essen, Uengües estrangeres - ESSE 
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Biblioteca Catalana, Institut fur Romanische S.u.L., Universitat Frankfurt - FRANKFURT 
Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg, Romanisches Seminar - FREffiURG/ BREISGAU 
Georg-August-Universitat Gottingen, Romanisches Seminar - GOlTINGEN 
Universitat Hamburg, lbero-americanisches Forschungsinstitut - HAMBURG 
Casal Catala - HANNOVER 
Universitat Heidelberg, Romanisches Se minar - HEIDELBERG 
Christian-Albrechts Universitat Zll Kiel, Romanisches Seminar - KIEL 
Universitiit ZlI K61n, Romanisches Seminar - KÓLN 
Universitat Konstanz, Sprachlenhrinstitut - KONSTANZ 
Karl-Marx-Universitat Leipzig, Dektion T.A.S. - LEIPZIG 
Schiller-Volkschochschule Ludwigsburg - LUDWIGSBURG 
Johannes Gutenberg Universitat, F. B. 15 Romanisches Seminar - MAlNZ 
Heirich-Thone-Woldshochschule - MÜLHEIM a. d . RUHR 
Bidungszentrum der Stadt ürnberg - NÜRNBERG 
Kreisvolkschule Offenbadl - OFFENBACH 
Umovesotat Lassai, Romanisches Seminar - PASSAU 
RÚSSIA 
Universitat "T. G. Zevtenko", Dept. Filologia Romanica - KIEV 
Liningradski Universitet, Romanskoy Filologuü - LENlNGRAD 
M.G.U. Filologui, Fakultet, Corpus 1, Katedra Ispanskoi Filologui - MOSCOW 
SuEOA 
Escola Estatal Sueca, Llengua de la Uar - STOCKHOLM 
Les Quatre Barres - STOCKHOLM 
Uppsalas Universitet, Romanska lnstitutionen - UPPSALA 
SUiSSA 
Universitiit Base1, lnstitut für Romanistik - BASEL 
Casa Nostra de Berna - GASEL 
Centre Catala de Lausana - LAUSANNE 
Casa Nostra de Zürich - ZÜRICH 
URUGUAI 
Biblioteca Universitad de la Republica , Facultad de Humanidades y Ciencias de la Edu-
cación - MONTEVIDEO 
Casal Catala - MONTEVIDEO 
XILE 
Biblioteca Centre Catala - SANTIAGO DE XILE 
